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MOTTO 
 
 
It is a time to focus on abilities, not disabilities 
(Jason Shawndale Steen) 
 
 
Educating the mind without educating the heart is no 
Education at all 
(Aristotle) 
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ABSTRAK 
 
Ossy Firstanti Wardany. S041608013. Pengembangan Media Cerita 
Bergambar Untuk Meningkatkan Kesadaran Peserta Didik Reguler 
Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusi (Penelitian 
pada SD Inklusi di Kota Surakarta). Tesis. Prodi Magister Pendidikan Luar 
Biasa. Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018. 
 
Kesadaran terhadap anak berkebutuhan khusus penting dimiliki oleh setiap 
peserta didik reguler di sekolah inklusi. Buku cerita bergambar merupakan salah 
satu media yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan guna 
meningkatkan kesadaran. Penelitian ini memiliki tujuan (1) mengetahui tingkat 
kesadaran peserta didik reguler terhadap anak berkebutuhan khusus di SD inklusi, 
(2) mengetahui kelayakan media cerita bergambar yang dikembangkan untuk 
meningkatkan kesadaran peserta didik reguler terhadap peserta didik 
berkebutuhan khusus di SD inklusi, dan (3) menguji keefektifan pengembangan 
media cerita bergambar dalam meningkatkan kesadaran peserta didik reguler 
terhadap anak berkebutuhan khusus di SD inklusi.  
Penelitian menggunakan pendekatan penelitian pengembangan (R&D) yang 
terdiri atas tiga langkah, yaitu studi pendahuluan, pengembangan desain media, 
dan uji keefektifan produk. Produk dari penelitian merupakan buku cerita anak 
bergambar. Penelitian dilaksanakan di 3 SD Inklusi di Surakarta yang dipilih 
secara purposive. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji 
validitas dan realibitiasnya oleh ahli dan secara statistik. Data dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kesadaran peserta didik reguler 
terhadap anak berkebutuhan khusus di SD Inklusi saat ini mayoritas berada pada 
kategori sedang sehingga pengembangan media cerita bergambar diperlukan. 
Media cerita bergambar tersebut dinyatakan layak dengan nilai pada kategori 
sangat baik (skor 4,32)  berdasarkan hasil penilaian tim ahli, serta tanggapan yang 
positif dari peserta didik pada uji pengguna kelompok kecil. Hasil uji keefektifan 
produk terhadap 61 peserta didik reguler kelas IV di 3 SD Inklusi menunjukkan 
bahwa media cerita bergambar efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta 
didik reguler terhadap ABK di SD inklusi.  
 
Kata kunci : media cerita bergambar, kesadaran terhadap anak berkebutuhan 
khusus, sekolah inklusi 
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ABSTRACT 
 
Ossy Firstanti Wardany. S041608013.  THE DEVELOPMENT OF 
PICTURE BOOK TO INCREASING DISABILITY AWARENESS FOR 
REGULAR STUDENTS IN PRIMARY INCLUSIVE SCHOOL. Thesis. 
Department of Special Need Education, Graduated School, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2018. 
 
Disability awareness is important for every student in inclusive schools. A 
picture book is one of the media that can be used to provide knowledge to 
increase disability awareness. The aims of this study were: (1) to know the level 
of disability awareness of regular students in inclusive primary school (2) to know 
the feasibility of the picture book; and (3) to know the effectiveness of the picture 
book to increasing disability awareness of regular students in inclusive primary 
school. 
The research used research & development approach, consisted of three 
steps, namely preliminary study, development of the media, and examining of the 
effectiveness of the media. The product of the study was a picture book. The 
research was conducted in 3 inclusive primary schools in Surakarta. Data 
collection used questionnaires that have been tested for validity and reliability by 
experts and statistically. Data were analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results of the study found that the level of disability awareness of 
regular students in inclusive primary school was currently in the middle category. 
So, that the development of picture book needed. The picture book declared 
feasible, with the score in very good categories (score 4.32) based on the 
assessment results from expert team, as well as positive responses from students 
on small-group trials. The results of the examination shown that on 61 regular 
students of 4th grade at 3 inclusive primary schools indicated that picture book  
effective for increasing disability awareness of regular students in the inclusive 
primary schools. 
 
Keywords: picture book, disability awareness, inclusive school  
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